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Rizky Wahyuningsih. K7114153. PENGGUNAAN MODEL ROUND TABLE 
DENGAN MEDIA GAMBAR SERI UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS 
IV SDN 1 KARANGSARI  TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
model Round Table dengan media gambar seri; (2) meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi melalui penggunaan model Round Table dengan media 
gambar seri; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penggunaan model Round Table 
dengan media gambar seri untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 
pada siswa kelas IV SDN 1 Karangsari tahun ajaran 2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 22 siswa. Data berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dan wawancara. 
Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan model Round Table 
dengan media gambar seri dilaksanakan dengan langkah- langkah: (a) persiapan atau 
mengenalkan media gambar seri; (b) pembagian kelompok (secara heterogen); (c) 
penyampaian materi dan pemberian tugas dengan media gambar seri; (d) 
mendiskusikan kerangka karangan narasi berdasarkan media gambar seri; (e) menulis 
karangan narasi secara individu berdasarkan media gambar seri; (f) presentasi; (g) 
tindak lanjut; (2) Penggunaan model Round Table dengan media gambar seri dapat 
meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi. Persentase ketuntasan siswa 
siklus I=70.4%, siklus II=83.7%, dan siklus III=93.05%. (3) Kendala dalam 
penelitian ini yaitu: langkah diskusi yang terlaksana kurang maksimal, terbatasnya 
kosakata yang dimiliki oleh siswa, siswa kurang berani menyampaikan pendapat di 
kelas. Solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu: guru membimbing siswa secara 
lebih maksimal dalam berdiskusi, memberikan bimbingan untuk memperbanyak 
membaca buku dan pemberian materi lebih mendalam tentang kosakata bahasa 
Indonesia, dan memberikan motivasi berupa penghargaan bagi siswa yang aktif di 
kelas.  
 Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model Round Table dengan media 
gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa 
kelas IV SDN 1 Karangsari tahun ajaran 2017/2018. 
 





Rizky Wahyuningsih. K7114153. THE USE OF ROUND TABLE MODEL USING 
SERIES PICTURE MEDIA IN IMPROVING WRITING SKILLS OF 
NARRATIVE TEXT FOR THE FOURTH-GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 
1 KARANGSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teachers 
Training and Education Faculty of  Sebelas Maret University, June 2018.  
 
              The objectives of this research are: (1) to describe the steps application of 
round table model using series picture media; (2) to improve writing skills of 
narrative text with application of round table model using series picture media; (3) to 
describe problems and solutions on the use of round table model using series picture 
media to improve writing skills of narrative text for the fourth-grade students of  SDN 
1 Karangsari in the academic year of 2017/2018.  
              This research is a collaborative classroom action research. This research 
conducted within three cycle and each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subject of the research were 22 students. Data comes 
from teacher and students. Techniques of collecting data were test, observation and 
interview. Validity of data in this research was analyzed using triangulation of 
technique and sources.  
              The results of this research showed that: (1) The steps of round table model 
using series picture media; (a) preparing or introducing the series picture media; (b) 
forming groups (heterogenic); (c) delivering material and giving task with series picture 
media; (d) discussing the framework narrative text based on series picture media; (e) writing 
down individual text narrative based on the series picture media; (f) presenting; (g) 
following up. (2) The use of round table model using series picture media can improve 
writing skills of narrative text. Percentage of students learning in the first 
cycle=70.4%, in the second cycle 83.7%, and in the third cycle III = 93.05%. (3) The 
problems in this research, namely: non-maximum discussion steps, limited number of 
vocabularies owned of students, students felt shame to delivier material in the class. 
Solutions for these problems, namely : teacher guides students during discussion, 
giving students guidance to read more about vocabularies and giving more material 
about Indonesian vocabularies, and giving motivation to active students by rewarding 
in the class.  
              The conclusion of this research is the use of round table model using series 
picture media can improve writing skills of narrative text for the fourth-grade 
students of SDN 1 Karangsari in the academic year of 2017/2018.  
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